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Este documento recopila de manera didáctica todos los conceptos y 
aplicaciones de la Metodología de Marco Lógico. También se exponen 
secuencialmente el análisis correspondiente, solución y desarrollo de la estructura 
analítica del proyecto y se detallan los componentes básicos del proyecto. De igual 
manera se aclaran todas las ideas referenciales que comprenden el monitoreo, 
evaluación de proyectos y programas para facilitar su comprensión y utilización por 
parte de los interesados. Se ha privilegiado la sencillez de uso de este proyecto y 
que es una herramienta poderosa y asistencia técnica para todo usuario. Por esta 
razón el presente proyecto va acompañado con ejemplos, imágenes que está 
puestas en práctica como esencia fundamental de esta herramienta. 
 En la elaboración de este trabajo se intenta visualizar la relación de la 
metodología de Gestión del Conocimiento llevado a través de la tecnología 
informática de un Gestor de Contenidos con los niveles estratégicos, programáticos 
y operativos del diseño de un CMS. Se hace también mención al aporte de lo nuevo 
en software (Programas) y su invaluable contribución al mundo. 
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El trabajo de investigación está ubicado dentro de la ciencia de la Informática 
específicamente en la rama de la Ingeniería WEB. 
 
Para lo cual nuestro desarrollo de Investigación se basa en toda la información 
recopilada y validada para manifestar que existen Páginas Web, portales web, foros 
de discusión, etc., en las cuales podemos encontrar mucha información; que son 
empleadas y dadas en ejemplos de distintas maneras y formas, lo cual confunde a 
los usuarios. Incluso aseveramos que no se sabe que personaje es el Administrador 
ó si cuentan con estudios ó mejor aún con la experiencia necesaria para guiar a 
cualquier navegante ó usuario en el manejo de toda la información proporcionada de 
uso de Portales Web para la Gestión de Conocimiento. 















1.1. Descripción del Problema 
Para que el conocimiento exista en las personas tiene que ser 
perceptible a otros, debe transformarse en alguna forma observable, cargada 
de significado, un código comprensible por los demás. Es entonces, cuando 
se materializa en Información. Lo que se transmite a través de la tecnología 
es Información. La información es el producto del acto comunicativo de 
transformación del conocimiento en una forma comprensible para otros, pero 
este acto y su resultado (la Información) no necesariamente implican o 
garantizan que se produzca, en el receptor, la percepción, comprensión e 
integración en sus estructuras de conocimiento. 





El cual no nos lleva específicamente a encontrar lo buscado por tal 
motivo no encontramos un diseño que nos permita conocer los conceptos de 
software. Para poder identificar, clasificar y proyectar las funciones del 
software que sirve de base a la Gestión de Conocimiento, es imprescindible 
dejar antes esclarecidas las definiciones relativas a los conceptos y procesos 
que son objeto de automatización. El acceso a la información es uno de los 
pilares de la Red, permite encontrar y compartir material didáctico, permite 
encontrar información complementaria para la producción de material 
didáctico como también descubrir nuevas oportunidades y respuestas 
educativas. 
 
1.2. Formulación del Problema 
 1.2.1. Pregunta General 
¿Cómo desarrollar un portal web aplicando CMS (Liferay) como 
sistema de gestor de contenidos para la Gestión de Conocimiento? 
 
  1.2.2. Preguntas Específicas 
 ¿Cómo implementar tecnología web aplicando CMS (Liferay) 
para optimizar el manejo y actualización de la información? 
 ¿Es posible generar “Gestión del Conocimiento” para que pueda 
emplearse con provecho y perceptible para todos los usuarios? 
 ¿Qué herramientas pueden facilitar la instalación del software 
bajo el diseño de un portal web (CMS) promoviendo el 
intercambio de información? 






1.3.1. Objetivo General 
Desarrollar un portal web aplicando CMS (Liferay) como sistema 
para la Gestión de Conocimiento, contribuyendo a la mejora de 
conceptualización de software en la región. 
 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 Implementar tecnología web aplicando CMS (Liferay) para 
optimizar el manejo y actualización de la información. 
 Generar “Gestión del Conocimiento” para que pueda emplearse 
con provecho y perceptible para todos los usuarios. 
 Facilitar la instalación de software bajo el diseño de un portal 
web promoviendo el intercambio de información. 
 
1.4. Hipótesis 
  1.4.1. Hipótesis General 
El uso de Portales Web con el Sistema Gestión de Contenidos 
CMS (Liferay) proporciona una mejor información para generar 
Gestión del Conocimiento. 
 
1.4.2. Hipótesis Específico 
 Desarrollar tecnología web aplicando CMS (Liferay) optimiza el 
manejo y actualización de la información. 





 Generar “Gestión del Conocimiento” para emplearse con 
provecho y sea perceptible para todos los usuarios. 
 Facilitar la instalación de software bajo el diseño de un portal 
web promoveremos el intercambio de información. 
 
1.5. Operacionalización de Variables 
  1.5.1. Variable Dependiente 
   Gestión del Conocimiento 
 
  1.5.2. Variable Independiente 
   Portal Web 
 
  1.5.3. Indicadores 
Variables Dimensiones Indicadores 




















El desarrollo del portal web se considera viable y oportuno para todos 
los usuarios, porque utiliza una herramienta que está dentro del marco de la 
Web 2.0, donde todos los usuarios podrán acceder y manejar fácilmente, 
publicar  eficientemente toda la información de cada una de sus exigencias 
requiera y se emita respectivamente. 
 
El presente proyecto es muy importante para la todos los usuarios, la 
Provincia, la Región y todo el Perú, porque se hace uso de lo último en 
Tecnología Web y de acceso a la información. 
 
De acuerdo con lo lecturado se puede manifestar que hay un método 
de conceptualización de software que genera gran cantidad de conocimiento 
que debe ser procesado y gestionado con el fin de contribuir en el desarrollo 
tecnológico bien identificados para la comprensión de las personas (usuarios), 
disminuyendo costos, tiempo y esfuerzos. La gestión del conocimiento se ha 
convertido en una herramienta todopoderosa para promover la innovación y 
























Modelo de gestión del conocimiento para las empresas de la 
industria del software peruana. 
b) Autor 
 Miguel Hermógenes Mejía Puente 
c) Institución 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos - Facultad de 
Ingeniería Industrial 






 Perú – 2009 
e) Resumen  
Las empresas se enfrentan a un entorno dinámico, el cual crea 
constantes oportunidades de beneficios en diferentes mercados. Esta 
situación genera conocimientos a través de los procesos de 
aprendizaje que surgen de la experimentación. Los resultados más 
importantes de estos procesos son la innovación tecnológica y la 





 “Minería de Datos para el análisis de Portales Web de la Región 
Puno”  
b) Autor 
 Morales Aza, Evelyn (2009). 
c) Institución 
UANCV – Juliaca  
d) País 
 Perú – 2009 
e) Resumen  
En la actualidad diversas aplicaciones del área de la ciencia, 
industria y comercio, entre otras, están almacenando grandes 





cantidades de datos pa pasos agigantados. Estas fuentes de datos 
deben ser analizados por las organizaciones por medio de técnicas de 
minería de datos para descubrir conocimiento en forma de tendencias 
y/o patrones que ayuden en el proceso de toma de decisiones o de 
obtención de pronósticos a futuro. Sin embargo existen 
organizaciones nuevas o pequeñas que aún no cuentan con fuentes 
de datos lo suficientemente grandes para detectar patrones que les 




Gestión Del Conocimiento Y Gestión De La Información 
b) Autor 




 Perú – 2001 
e) Resumen  
Uno de los frentes en los que se realiza la aproximación práctica 
a la gestión del conocimiento, es la gestión de la información. Por ello, 
no es extraño que entre los especialistas en gestión de la información 
surja la pregunta que da pie a este epígrafe. Siendo nuestra 





contestación negativa, intentaremos explicar cuáles son sus 




Bases conceptuales del software para la gestión del 
conocimiento. 
b) Autor 
 Yini Núñez Govín, Israel A. Núñez Paula 
c) Institución 
Revista Venezolana de Información, Tecnología y 
Conocimiento,. 
d) País 
 Venezuela – 2006 
e) Resumen  
La toma de decisiones en las organizaciones requiere de 
herramientas adecuadas para aplicar a los procesos de Gestión del 
Conocimiento (GC). Esta investigación de tipo documental se orienta 
a la recopilación, clasificación, síntesis descripción de las principales 
características en el uso de aplicaciones informáticas (software). Se 
analiza la gestión de información a través de objetos automatizados y 
diferentes clases de herramientas, particularmente se describe el uso 
de los portales electrónicos en la Gestión del Conocimiento, como 










Sistemas de gestión de contenidos en la gestión del 
conocimiento. 
b) Autor 
Mario Pérez & Montoro Gutiérrez 
c) Institución 
Universidat Oberta de Catalunya 
d) País 
España – 2005 
e) Resumen  
El objetivo principal de este trabajo es evaluar si los sistemas de 
gestión de contenidos (CMS) pueden convertirse en el estándar 
tecnológico más adecuado para la consolidación de esta disciplina. 
Para cubrir ese objetivo se intenta caracterizar y analizar, en un 
primer movimiento, las principales funciones (de edición y explotación) 
de esos nuevos sistemas. En segundo lugar, se intenta abordar la 
disciplina de la gestión del conocimiento examinando primero cuáles 
son los diferentes tipos de conocimiento que podemos encontrar en el 
contexto de una organización e identificando y analizando, después, 
las operaciones críticas para la gestión adecuada de esa tipología 





cognitiva. Y, por último, se evalúa en qué medida las soluciones 
tecnológicas aportadas por los CMS pueden ayudar en la 
implementación apropiada de esas operaciones críticas. 
 
2.2 MARCO TEÓRICO 
Los primeros sistemas de administración de contenidos fueron 
desarrollados por organizaciones que publicaban una gran cantidad de 
contenido en Internet, y necesitaban de continuas actualizaciones; como 
revistas en línea, periódicos y publicaciones corporativas. 
 
En 1995, el sitio de noticias tecnológicas CNET sacó su sistema de 
administración de documentos y publicación y creó una compañía llamada 
Vignette, pionero de los sistemas de administración de contenido 
comerciales. La evolución de Internet hacia portales con más contenido y 
la alta participación de los usuarios directamente, a través de blogs y 
redes sociales, ha convertido a los gestores de contenidos en una 
herramienta esencial en Internet, tanto para empresas e instituciones 
como para personas. 
 
Los wikis y los sistemas groupware también son considerados CMS. 
Hoy en día existen sistemas desarrollados en software libre y no libre. En 
ambos casos es necesaria una implantación para adaptar el gestor de 
contenidos al esquema gráfico y funcionalidades deseadas. Para ciertos 





gestores existen muchas plantillas disponibles que permite una sencilla 
implantación de la parte estética por parte de un usuario sin conocimientos 
de diseño. Los paradigmas de este caso son WordPress y Joomla!, 
gestores sobre los que hay una gran comunidad de desarrolladores de 
extensiones (módulos, complementos, plugins, etc.) y plantillas. 
 
Obviamente, la evolución de Internet hacia portales con más 
contenido y la altísima participación de los usuarios a través de blogs y 
redes sociales, aceleró el nacimiento de productos más especializados y 
amigables, muy lejanos a los primeros, más hechos para el tráfico de 
Intranet o demasiado laboriosos para usar. En ese marco podemos ya 
hablar de CMS más completos y globales, destacando nítidamente la 
primera versión oficial del hoy famoso WordPress de enero del año 2004, 
unos meses después del CMS Made Simple (que proveyó a los 
desarrolladores una herramienta simple y fácil de usar para crear sitios 
web semi-estáticos), Textpattern (otro CMS de código abierto escrito en 
PHP utilizando una base de datos MySQL) y en septiembre del 2005 el 
también conocidísimo Joomla 1.0. 
 
A lo largo de su historia, el hombre ha identificado el conocimiento 
como fuente generadora de progreso y, a la vez, como resultado de sus 
inventos y descubrimientos. Por tal motivo, varios autores plantean que el 
cambio fundamental que experimenta la humanidad actualmente es la 
transición del paradigma de la sociedad industrial al paradigma propio de 





la sociedad del conocimiento, en el que este último, se concibe como el 
activo más importante en las organizaciones, así como un producto y una 
fuente de ventajas competitivas, innovación, desarrollo e ingresos. Para 
elevar la capacidad creativa e innovadora del individuo en el colectivo, es 
necesario una gestión consciente y planificada del conocimiento, que 
potencie su creación, transferencia, conservación y reutilización en 
diferentes contextos. Por ello comprende la toma de decisiones acertadas 
sobre los procesos para la búsqueda de nuevas formas de generación, 
captura, asimilación, difusión y transferencia de dicho conocimiento. 
 
El software es el gran protagonista de los últimos (y próximos) años, 
estando presente en gran parte de los aspectos de la vida cotidiana 
 
 “Nuestra civilización corre sobre software” 
 “Las ideas y los descubrimientos tecnológicos son los conductores del 
crecimiento económico” 
 Sin embargo, la construcción de software es una disciplina moderna 
que está en constante evolución, en búsqueda de un estado de madurez 
que sea comprehensivo respecto a su amplio espectro de aplicación.  
 
La reutilización promete ser una de las vías hacia ese anhelado 
estado, a través de una correcta gestión de las experiencias y 
conocimiento. 





El estudio de la gestión del conocimiento es de gran relevancia 
para las empresas que operan en entornos dinámicos. Para este tipo 
de empresas, la generación, la transferencia y la integración de 
conocimiento son procesos críticos para el buen desempeño y la 
obtención de unos beneficios superiores a la competencia. 
 
Por lo que, proporcionar a los directivos de las empresas un 
modelo conceptual de gestión del conocimiento, les será de gran 
utilidad para comprender los retos inherentes a la generación, la 
transferencia y la integración del conocimiento; y para contar con el 
conocimiento organizativo, recurso valioso de la empresa, que les da 
ventaja competitiva a sus empresas.  
 
Las empresas deben acumular conocimientos. Esto se consigue 
a través de procesos de aprendizaje basados en la generación, la 
transferencia y la integración de conocimiento. Sin embargo, acumular 
conocimientos no es suficiente, ya que puede producirse un desfase 
entre lo que ya es conocido por la empresa y el conocimiento que 
actualmente se está generando y aplicando. Este hecho puede ocurrir 
cuando no existe la transferencia de las mejores prácticas dentro de 
una empresa. En este sentido, Szulanski (1996) sugiere que esta 
brecha se presenta, no porque las organizaciones no quieran transferir 
lo que saben, sino porque no saben cómo hacerlo. 
 





2.2.1. Creación de Conocimiento 
 Implica desarrollar un nuevo contenido o reemplazar el contenido 
existente dentro del conocimiento tácito y explícito de una 
organización. 
 La creación del conocimiento implica una continua interacción entre 
las dimensiones del conocimiento y mediante flujos a través de los 
cuales se mueve entre individuos, grupos y organizaciones. 
 
2.2.2. Portales Web 
Los sitios web en un inicio eran una herramienta para promover 
la imagen de compañías, en que se manejaba una regla de "mientras 
más visitado, más eficiente", pocos vieron que los sitios proveían la 
posibilidad no solo de comunicar hacia el público, sino de acceder y 
compartir información valiosa. 
 
De este pensamiento nacieron las redes externas, las cuales 
permitían  comunicarse con el cliente y mantener la imagen 
corporativa, y las redes internas, donde la web es un medio no solo 
informativo, sino capaz de comunicar departamentos entre sí, sus 
procesos y su documentación producida. El salto evolutivo en los sitios 
de hoy se dio al observar que toda la información, tanto externa como 
interna, era estática, lo que demandaba dos cosas: que las páginas 
estén sincronizadas y que exista un responsable capaz de hacerlo. 





2.2.3 Definición CMS 
El gestor de contenido es una aplicación informática usada para 
crear, editar, gestionar y publicar contenido digital multimedia en 
diversos formatos. El gestor de contenidos genera páginas web 
dinámicas interactuando con el servidor web para generar la página 
web bajo petición del usuario, con el formato predefinido y el contenido 
extraído de la base de datos del servidor. 
 
Esto permite gestionar, bajo un formato estandarizado, la 
información del servidor, reduciendo el tamaño de las páginas para 
descarga y reduciendo el coste de gestión del portal con respecto a un 
sitio web estático, en el que cada cambio de diseño debe ser realizado 
en todas las páginas web, de la misma forma que cada vez que se 
agrega contenido tiene que maquetarse una nueva página HTML y 
subirla al servidor web. 
 
2.2.4 Tipos de CMS 
Existen 6 categorías de CMSs, que corresponden al dominio en 
que se ejecutan: 
 
 Enterprise CMS: Se requiere a las tecnologías, estrategias y 
herramientas empleadas en la tecnología de la información con el 





fin de capturar, manejar, almacenar, preservar y entregar contenido 
y documentos relacionados con una organización y sus procesos. 
 
 Web CMS: Son CMSs implementados en una interfaz Web, cuyo 
principal objetivo es manejar estrictamente contenido HTML, 
manejan una gran colección de material multimedia Web, facilitan 
la creación de contenido, control, edición y mantenimiento de una 
Web. 
 
 Sistema de Gestión de Documentos (DMS): Es un sistema 
computacional utilizado para rastreas y almacenar documentos 
electrónicos o imágenes de documentos físicos. Es necesario que 
trabajen en conjunto con una base de datos para permitir 
almacenaje, seguridad y capacidad de indexación. 
 
 Mobile CMS: Son CMSs orientados a la Web cuya interfaz es más 
simple, diseñado con el objetivo de crear contenido dinámico 
simple desde dispositivos móviles. Component CMS: se refiere a la 
gestión de contenido a un nivel granular (por componente) más que 
a un nivel documental. Cada componente representa un solo tema, 
concepto o asunto. Un componente puede ser tan largo como un 
capitulo o tan pequeño como una palabra. Son utilizados 
principalmente cuando se habla de contenido multi-area o multi-
usuario. 





 Media CMS: Son CMSs orientados a manejar el flujo de contenido 
multimedia, tal como videos, imágenes y música. 
 
2.2.5 Tecnología Web (TW) 
Son herramientas integrales basadas en las estrategias y 
tecnologías de Intranet; las cuales, a su vez, se refieren a un 
navegador basado en los recursos de la Web (Internet), donde los 
resultados del procesamiento colectivo pueden ser publicados, con lo 
cual la información puede ser encontrada y utilizada por aquellos que la 
necesiten; permite organizar la información y presentarla en forma 
sencilla, por ello se convierte en plataforma para multiplicidad de 
funciones como por ejemplo: Búsqueda y Recuperación, Filtrado y 
Personalización, Almacenamiento y Actualización. 
 
2.2.6 Gestión del conocimiento 
Es un concepto aplicado en las organizaciones. Tiene el fin de 
transferir el conocimiento desde el lugar dónde se genera hasta el lugar 
en dónde se va a emplear e implica el desarrollo de las competencias 
necesarias al interior de las organizaciones para compartirlo y utilizarlo 
entre sus miembros, así como para valorarlo y asimilarlo si se 
encuentra en el exterior de estas. El concepto de gestión del 
conocimiento no tiene definición única, sino que ha sido explicado de 
diversas formas: 





 La gestión del conocimiento es el área dedicada a la dirección de 
las tácticas y estrategias requeridas para la administración de los 
recursos humanos intangibles en una organización. 
 La gestión del conocimiento tiene perspectivas tácticas y 
operativas, es más detallado que la gestión del capital intelectual y 
se centra en la forma de dar a conocer y administrar las actividades 
relacionadas con el conocimiento como su creación, captura, 
transformación y uso. Su función es planificar, implementar y 
controlar todas las actividades relacionadas con el conocimiento y 
los programas requeridos para la administración efectiva del capital 
intelectual. 
 La gestión del conocimiento es el proceso que continuamente 
asegura el desarrollo y la aplicación de todo tipo de conocimientos 
pertinentes de una empresa con objeto de mejorar su capacidad de 
resolución de problemas y así contribuir a la sostenibilidad de sus 
ventajas competitivas. 
 La gestión del conocimiento es la función que planifica, coordina y 
controla los flujos de conocimiento que se producen en la empresa 
en relación con sus actividades y su entorno con el fin de crear 
unas competencias esenciales. 
 La Gestión del Conocimiento es una práctica llevada a cabo 
sistemáticamente en el entorno empresarial u organizativo: 
 Buzones de Sugerencias 
 Círculos de calidad 





 Manuales y Procedimientos 
 El salto cualitativo actual se basa en que la tecnología permite y 
facilita la modelización de procesos para optimizar los flujos de 
generación, consumo y retroalimentación de conocimientos 
 Redes 




 “Gestión del Conocimiento es, de manera resumida, la 
obtención del conocimiento necesario por las personas adecuadas, en 
el tiempo, forma y lugar adecuados” 
 
“Es un proceso sistemático e intencionado de creación, 
compartición y aplicación de conocimiento crítico para el desarrollo de 
la estrategía de negocio, las decisiones u operaciones que conlleva”. 
 
Factores: 
 Es una herramienta para la resolución de problemas concretos. 
 Es un proceso a sistematizarse 
 Implica a ámbitos organizativos 
 Tiene una alta interacción sobre aspectos de Relaciones Humanas 
(cultura, aporte social, innovación, etc) 
 Se soporta sobre herramientas tecnológicas 






Organizaciones caracterizadas por: Ser intensivas en 
conocimiento como herramienta operativa. 
 Extendidas geográficamente. 
 Amplias 




 Determinación de problema u objeto de aplicación 
 Determinación de ámbito organizacional 
 Determinación de “conocimientos” claves 
 Fijación de personas y roles. 
 Determinación de Procesos de generación y transmisión 
 Establecimiento e implantación de Herramientas tecnológicas 
 Proceso de Gestión de cambio 
 Estímulos y Procesos de Influencia 
 
Implica: 
Nuevos sistemas de medición de la aportación 
 
Alinea:  
Enfoca los procesos de creación y consumo 
 









 Técnica horizontal de soporte operativo 
 En determinados casos elemento de orientación estratégica 
 Soporte para una gestión de Relaciones Humanas adaptada a 
nuevas condiciones 
 Sufrirá avance significativo por la evolución tecnológica 
 
La Gestión del Conocimiento se enfoca en un sinnúmero de 
actividades dentro de la empresa. A continuación mencionaremos las 
más importantes de acuerdo con García (2002). 
 
 Identificar, desarrollar, mantener y asegurar los recursos 
intelectuales y de conocimiento de la empresa. 
 Promover la creación del conocimiento y la innovación de cada uno. 
 Determinar el conocimiento y la pericia requeridos para ejecutar 
tareas, organizarlo, ponerlo a disposición, empaquetarlo y distribuirlo 
a los puntos de uso más relevantes. 
 Reestructurar la empresa para usar el conocimiento más 
eficientemente, tomar ventaja de las oportunidades para explotar los 
activos de conocimientos, minimizar las brechas y cuellos de botella 





de conocimiento y maximizar el valor agregado del conocimiento 
contenido en los productos y servicios. 
 Crear, gobernar y monitorear el futuro y las actividades y estrategias 
basadas en conocimiento a largo plazo y particularmente las nuevas 
inversiones de conocimiento como I+D (investigación y desarrollo), 
alianzas estratégicas, adquisiciones, etc., basadas en las 
oportunidades, las prioridades y las necesidades. 
 Salvaguardar la propiedad y competitividad del conocimiento y 
controlar el uso del mismo para asegurarse que sólo el mejor 
conocimiento es utilizado, que el conocimiento valioso no se atrofie y 
que no sea suministrado a los competidores. 
 Suministrar las capacidades para gestionar el conocimiento, así 
como una arquitectura de conocimiento para que las facilidades, 
procedimientos, guías, estándares, ejemplos y prácticas de la 
empresa, faciliten y soporten la gestión del conocimiento activa 
como parte de las prácticas y de la cultura de la organización. 
 Medir el desempeño de todos los activos del conocimiento y 
mostrarlos como activos de capital para ser construidos, explotados, 
renovados y gerenciados con miras a satisfacer la misión y objetivos 
de la organización. 
 
En resumen, un sistema de gestión del conocimiento permite la 
reutilización de la información almacenada en la organización y su 
incorporación en los procesos funcionales y operacionales integrando 





los sistemas de información existentes y permitiendo la durabilidad de la 
información y el conocimiento. 
 
2.2.7 Técnicas de Gestión del conocimiento 
Usualmente el proceso implica técnicas para capturar, organizar, 
almacenar el conocimiento de los trabajadores, para transformarlo en 
un activo intelectual que preste beneficios y se pueda compartir. 
 
En la actualidad, las tecnologías de información permiten contar 
con herramientas que apoyan la gestión del conocimiento en las 
empresas, apoyando en la recolección, la transferencia, la seguridad y 
la administración sistemática de la información, junto con los sistemas 
diseñados para ayudar a hacer el mejor uso de ese conocimiento. 
 
En detalle, se refiere a las herramientas y a las técnicas 
diseñadas para preservar la disponibilidad de la información llevada a 
cabo por los individuos dominantes y facilitar la toma de decisiones, así 
como reducir el riesgo.  
 
Es un mercado del software y un área en la práctica de la 
consultoría, relacionada a disciplinas tales como inteligencia 
competitiva. Un tema particular de la administración del conocimiento 
es que el conocimiento no se puede codificar fácilmente en forma 
digital, tal como la intuición de los individuos dominantes que viene con 





años de experiencia y de poder reconocer los diversos patrones del 
comportamiento que alguien con menos experiencia no puede 
reconocer. 
 
El proceso de la Administración del Conocimiento, también 
conocido en sus fases de desarrollo como "aprendizaje corporativo" o 
"aprendizaje organizacional", tiene principalmente los siguientes 
objetivos: 
 Identificar, recabar y organizar el conocimiento existente. 
 Facilitar la creación de nuevo conocimiento. 
 Apuntalar la innovación a través de la reutilización y apoyo de la 
habilidad de la gente a través de organizaciones para lograr un 
mejor desempeño en la empresa. 
 
La transferencia del conocimiento (un aspecto de la 
Administración del Conocimiento) ha existido siempre como proceso en 
las organizaciones. De manera informal por medio de las discusiones, 
sesiones, reuniones de reflexión, etc., y de manera formal por medio 
del aprendizaje, el entrenamiento profesional y los programas de 
capacitación. Como práctica emergente de negocio, la Administración 
del Conocimiento ha considerado la introducción del principal oficial del 
conocimiento, y el establecimiento de intranets corporativos, de wikis, y 
de otras prácticas de la tecnología del conocimiento y de información. 
 





2.2.8 Gestión del conocimiento profesional 
Los profesionales de la Gestión del Conocimiento pueden utilizar 
un léxico específico para explicar la dinámica de la transferencia del 
conocimiento. Por ejemplo en los diez años pasados, Internet ha visto a 
grupos establecer discusiones sobre el uso del capital intelectual como 
valor métrico; el significado tácito contra conocimiento explícito o más. 
 
2.2.9 Los Sistemas de Gestión del Conocimiento 
Son herramientas para llevar a cabo la gestión del conocimiento, 
que están manifestadas en una variedad de implementaciones (por 
ejemplo): 
 Repositorios de Documentos 
 Bases de datos 
Sistemas de recuperación específicos del contexto. 
 
2.3 MARCO CONCEPTUAL 
2.3.1  Concepto CMS 
Un sistema de gestión de contenidos (o CMS, del inglés Content 
Management System) es un programa que permite crear una estructura 
de soporte (framework) para la creación y administración de contenidos, 
principalmente en páginas web, por parte de los administradores, 
editores, participantes y demás usuarios. Consiste en una interfaz que 





controla una o varias bases de datos donde se aloja el contenido del sitio 
web. El sistema permite manejar de manera independiente el contenido y 
el diseño. Así, es posible manejar el contenido y darle en cualquier 
momento un diseño distinto al sitio web sin tener que darle formato al 
contenido de nuevo, además de permitir la fácil y controlada publicación 
en el sitio a varios editores. Un ejemplo clásico es el de editores que 
cargan el contenido al sistema y otro de nivel superior (moderador o 
administrador) que permite que estos contenidos sean visibles a todo el 
público. 
 
Un sistema de gestión de contenidos (del ingles content 
management system, abreviado CMS) es una colección de 
procedimientos que permiten manejar un ujo de trabajo, estos 
procedimientos pueden ser manuales o computarizados. Entre los 
objetivos de un sistema de gestión de contenidos se encuentran: 
 
 Permitir a un gran número de personas contribuir y compartir 
información almacenada. 
 Controlar el acceso a los datos, basado en roles de usuarios. Los 
roles definen que información puede ver o editar cada usuario. 
 Ayudar en el fácil almacenamiento y recuperación de datos. 
 Reducir entradas repetitivas. 
 Incrementar la facilidad en la realización de reportes escritos. 
 Mejorar la comunicación entre usuario. 





Refiriéndose a datos como casi cualquier cosa, tales como 
documentos, imágenes, números telefónicos, información personal, 
entre otros. Un CMS es frecuentemente utilizado para obedecer un flujo 
que consiste de almacenamiento, control, revisión, enriquecimiento 
semántico y publicación. De esta manera se optimiza el trabajo y se 
alcanza objetivos comunes. 
 
El gestor de contenidos facilita el acceso a la publicación de 
contenidos a un rango mayor de usuarios. Permite que sin 
conocimientos de programación ni maquetación cualquier usuario pueda 
añadir contenido en el portal web. Además permite la gestión dinámica 
de usuarios y permisos, la colaboración de varios usuarios en el mismo 
trabajo, la interacción mediante herramientas de comunicación. 
 
Los costes de gestión de la información son mucho menores ya 
que se elimina un eslabón de la cadena de publicación, el maquetador. 
La maquetación es hecha al inicio del proceso de implantación del gestor 
de contenidos. 
 
La actualización, backup y reestructuración del portal son mucho más 
sencillas al tener todos los datos vitales del portal, los contenidos, en 
una base de datos estructurada en el servidor. 
 
 





2.3.2  Concepto de Portal 
Un portal es un sitio web que permite a un usuario acceder a 
diversos servicios, recursos, aplicaciones o posibilidades desde un 
mismo lugar. Se le llama portal de Internet al tipo de sitios web que 
tienen el propósito de centralizar un conjunto de servicios y/o recursos 
de manera integrada para el usuario, a menudo posibilitando que el 
mismo se informe, participe, opine o acceda a múltiples aplicaciones. 
 
El nombre portal tiene que ver con la idea de que es una puerta 
grande a múltiples servicios y oportunidades para el usuario, quien lo 
usa como referencia para navegar por Internet y descubrir nuevas 
posibilidades. Un portal puede tener, por caso, el objetivo de resolver 
un tipo de necesidad específica de un grupo de personas o comunidad 
con intereses en particular. Pero también con frecuencia los portales 
son usados por marcas o empresas para ofrecer una experiencia 
participativa al usuario en general. 
 
2.3.3  ¿Concepto de un Portal Liferay? 
Un portal Liferay se define generalmente como una plataforma 
de software para construir aplicaciones y sitios web. Los portales 
actuales han incorporado multitud de características, lo que les 
convierten en la mejor elección para desarrollar un amplio abanico de 
aplicaciones. Algunos usos comunes para un portal son: 






Un Portal requiere presentación de 
diferentes páginas dependiendo el 
usuario que se firme. 
Un Portal requiere presentación de 
diferentes páginas dependiendo el rol 
del usuario que se firme, si es un 
cliente, un empleado o un partner. 
 
 
Un Portal requiere una amplia 
integración con las aplicaciones que la 
empresa trabaja. 
Los sitios webs de un portal deben 
permitir colaboración en grupo y de 
forma individual. 
 
Tabla 2.1 Liferay ilustración 
 
Construya gadgets, portlets, páginas, temas, elementos de 
navegación y sitios web, las plataformas de portal facilitan a los 
usuarios la construcción de páginas web y sitios web mediante el 
ensamblaje de portlets o gadgets en una página de portal. Los sitios 





web de portal combinan un tema (un encabezado / pie de página más 
una apariencia común), un conjunto de páginas, un sistema de 
navegación (barra de menús, etc.), y un conjunto de portlets y gadgets. 
Los administradores pueden crear páginas sin tener que escribir 










    Figura 2.1 Liferay (Portal, Portlets/Gadgets) 
 
 
Páginas para usuarios anónimos y 
autenticados 
Los portales permiten construir 
fácilmente sitios web que muestren un 
contenido distinto dependiendo de si el 
usuario se ha identificado o no. Por 
ejemplo, el sitio web de un banco 
podría tener una serie de páginas 
comunes para todo el mundo donde 
describir sus servicios, ofertas 
especiales e información de contacto. 
Una vez que un usuario se identificase 
como cliente accedería a contenido 
adicional, como el estado de sus 





cuentas, el pago de recibos, 
préstamos, etc. 
 
Contenido ajustado al tipo de usuario 
Los portales además simplifican el 
desarrollo de sitios web que muestran 
información diferente en función del 
tipo de usuario. Por ejemplo, el sitio 
web de un banco además de ofrecer 
páginas a usuarios anónimos y 
autenticados, podría disponer de 
ciertas páginas accesibles solo por 
determinados tipos de usuarios. De 
este modo un cliente normal vería 
páginas y servicios básicos, mientras 
que un cliente empresarial podría 
acceder a páginas específicas para él. 
 
Páginas de Comunidad 
Los portales ofrecen a los usuarios la 
posibilidad de crear páginas, añadirles 
contenido a través de portlets y 
gadgets definidos previamente, y 
decidir quién tendrá acceso a ese 
contenido. Los miembros de un equipo 
pueden trabajar de forma colaborativa 
a través de las páginas de su 
comunidad. 
 
Idiomas distintos, múltiples 
dispositivos 
Es posible que una vez hayamos 
desarrollado nuestro sitio web 
queramos que éste pueda verse en 
varios idiomas o en diferentes 
plataformas (p.ej. smartphones, 
tablets). El portal simplifica el 
desarrollo y la gestión del contenido 
para cualquier tipo de usuario final. 
    Tabla 2.2 Liferay Contenidos 






La tecnología líder de portal corporativo Open Source 
 Resultados probados en el mundo real con clientes de reconocido 
prestigio en diversos sectores 
 Innovación continua, gracias a la contribución de nuestros clientes 
mediante desarrollo patrocinado, y una nueva versión de la 
plataforma cada ocho meses. 
 Una comunidad consolidada con más de 4 millones de descargas y 
350.000-500.000 instalaciones en todo el mundo 
 Acuerdos de nivel de servicio SLA (Service Level Agreement) 
garantizados, con paquetes de servicios regulares y una política de 
Fin de ciclo de Vida EOSL (End of Service Life) de 5 años 
 Identificado como Líder en el Cuadrante Mágico de Gartner de 
Portales. 
 
Un Paquete "todo-en-uno" 
Liferay Portal incluye una amplia gama de funcionalidades de 
producto, que le permitirán comenzar a rentabilizar su inversión de 
inmediato: 
 Gestión de contenidos y documentos con integración Microsoft 
Office® 
 Edición Web y espacios de trabajo compartidos 
 Colaboración a nivel de empresa (enterprise collaboration) 
 Redes Sociales o híbridas (mash up) 





 Portales Corporativos y Gestión de Identidades 
 
Proveedor independiente líder en el mercado 
Liferay es el único suministrador de portales independiente del 
sector sin una pila de productos cerrada, lo que le permite tomar 
decisiones tecnológicas con el objetivo único de ofrecer el máximo 
beneficio para sus clientes, y no el incremento de ingresos en otras 
líneas de producto. 
 
Compatible con su infraestructura informática 
 
Compatible con sus servidores de aplicaciones, bases de datos y 
sistemas operativos actuales, eliminando la necesidad de invertir en 
nuevas infraestructuras. 
 
Soporte para scripting 
 
Compatible con tecnologías ligeras de scripting como PHP, Ruby, 
Python y Groovy, entre otras, con un sólido framework de desarrollo 
Java. 
 
Compromiso con los estándares 
 





Liferay tiene un fuerte compromiso en el cumplimiento de 
estándares abiertos. La adopción de estándares en las tecnologías 
empleadas para desarrollo de aplicaciones (portlets), almacenamiento 
y tratamiento de contenidos, servicios web y capa de presentación 
permite reducir el coste del desarrollo de portales basados en Liferay. 
 
Preparado para la empresa 
Trabaja con los servidores de aplicaciones, bases de datos y 
sistemas operativos existentes en su empresa, ahorrando así 
inversiones en infraestructura. 
 Altamente escalable, soporta millones de usuarios y páginas vistas 
diarias 
 Permite metodologías de escalado horizontal y vertical 
 Configuración en cluster, con una alta disponibilidad garantizada 
 Implementa las 10 principales prácticas de seguridad 
recomendadas por OWASP 
 Opciones para soluciones de escalabilidad, como Terracotta y 
Oracle RAC, entre otras 
 Desplegable en la nube y disponible como SaaS 
 
Lo mejor de WebSphere® y SharePoint® en una sola solución: 
 





Sólo Liferay le ofrece una solución que funciona hoy, y es lo 
suficientemente flexible como para impulsar su crecimiento estratégico 
en el futuro. 
 
Más sencillo que WebSphere®:Implante Liferay en tan sólo una 
semana y disfrutará de una solución completa para portales, 
contenidos y colaboración, a un coste menor que el de una única 
CPU WebSphere®. 
Más flexible que SharePoint®:A diferencia de SharePoint®, 
Liferay es compatible con entornos no-Microsoft, es fácilmente 
personalizable y se integra con sus aplicaciones actuales. 
Liferay portal – Características Principales 
Facilita el diseño de interfaces de 
usuario 
Liferay Portal simplifica el desarrollo de 
sitios web internos, externos y de canal - 
particularmente aquellos que permiten a los 
usuarios autenticarse para recibir servicios 
o información personalizada y aquellos que 
necesitan un proceso de aprobación para 
actualizar e integrar o agregar múltiples 
servicios. Liferay Portal proporciona un 
punto de acceso unificado a todos los 
sistemas corporativos a través de una 
interfaz de usuario amigable y fácil de usar. 
Framework de integración de 
aplicaciones 
Liferay Portal proporciona un punto de 
acceso centralizado que permite a 
usuarios, administradores y 
desarrolladores integrar contenido y 
servicios de aplicaciones de backend y 
legacy. Liferay proporciona múltiples 
métodos de integración incluyendo 
SOAP, REST, RSS, así como APIs 
propietarias. 
Herramientas incluidas en el producto Soporte de Single Sign On (SSO) 





El paquete de instalación Liferay Portal 
incluye más portlets que ningún otro portal 
disponible en el mercado, con más de 60 
disponibles para personalizar su entorno de 
trabajo. Entre ellos, Liferay CMS y Liferay 
Collaboration, ofreciendo funcionalidades 
para la edición web, gestión de contenidos, 
colaboración e interacción mediante redes 
sociales. 
Integre sus contenidos y aplicaciones en 
una única plataforma sin necesidad de 
autenticarse múltiples veces. Liferay 
Portal es capaz de integrar todos sus 
sistemas, permitiendo acceder a ellos 
desde una sola sesión, gracias a la 
integración con múltiples mecanismos de 
Single Sign On. 
Soporte de campos personalizados 
Liferay permite a los administradores 
personalizar, editar, añadir y modificar 
campos del perfil del usuario (nombre, 
compañía, fecha o cualquier otra 
información que necesite ser almacenada o 
mostrada en su portal) directamente desde 
la interfaz gráfica, sin necesidad de 
modificar su base de datos. Liferay 6 
extiende este soporte a las páginas, los 
contenidos web, las entradas de blogs, los 
documentos (con sus carpetas), las 
imágenes (con sus carpetas), los 
bookmarks (con sus carpetas), los 
mensajes de foros, los eventos del 
calendario y las páginas del wiki. 
Adicionalmente Liferay proporciona un 
framework para facilitar a los 
desarrolladores la inclusión del soporte de 
campos personalizados en sus propios 
desarrollos." 
 
Integración de motores de reglas 
La personalización avanzada via drools 
permite realizar "adaptación contextual" 
así como personalización de contenidos 
y funcionales en función de aspectos 
como la ubicación del usuario, sus 
actividades y otros atributos del perfil del 
usuario. 





Grupos de usuarios, Organizaciones y 
Sitios 
Los usuarios pueden ser agrupados de 
forma intuitiva mediante una jerarquía de 
"organizaciones", o utilizando "grupos de 
usuarios" transversales, ofreciéndose así 
una enorme flexibilidad y facilidad de 
administración. Resulta posible, por 
ejemplo, agrupar mediante organizaciones a 
miembros situados en cada ubicación 
geográfica, como América y Europa, y 
simultáneamente articular a través de 
grupos de usuarios de diferentes 
ubicaciones equipos departamentales o 
basados en proyectos, como "Rediseño de 
la Página Web". Liferay ofrece la posibilidad 
de asignar sitios web tanto a organizaciones 
como a grupos de usuarios, disfrutando 
cada uno de ellos de su propio conjunto de 
páginas, su sistema de gestión de 
contenidos, su calendario compartido y su 
sistema de autorizaciones. Un usuario 
puede pertenecer a diferentes sitios y 
navegar fácilmente entre ellos. 
Plataforma SOA 
Liferay se ha desarrollado conforme a 
una arquitectura orientada a servicios 
(SOA), lo que la convierte en la 
herramienta perfecta para integraciones 
de aplicaciones corporativas. Integre 
fácilmente sus sistemas de contabilidad, 
recursos humanos o ventas con otros 
orígenes de información importantes. 
Personalización de usuarios 
Los usuarios podrán personalizar sus 
propias páginas, añadiendo, quitando, 
ordenando o configurando acorde a sus 
necesidades las aplicaciones disponibles. 
Todo ello con el control del administrador 
que puede determinar que nivel de 
personalización permitir. Las páginas de los 
Publicación de contenidos basada en 
roles 
Los portales permiten que diferentes 
tipos de usuarios accedan a un sitio web 
único y presentarles una página 
adaptada según sus roles, grupos, 
organizaciones o preferencias 
personales. Liferay Portal permite a los 





usuarios pueden ser privadas, públicas 
(convirtiéndolas en un sitio web personal 
con una URL pública y amigable) o una 
combinación de las dos. 
administradores establecer políticas 
corporativas de acceso a contenidos y 
funcionalidades, pudiendo especificar 
quien puede editar y publicar contenidos, 
ficheros, comunidades, ficheros y 
aplicaciones, desde una interfaz 
centralizada. 
Configuración a base de clicks 
Gracias a la agilidad y flexibilidad de su 
interfaz de usuario, los usuarios de su 
organización podrán utilizar Liferay Portal y 
disfrutar de ella de una manera muy 
sencilla. Liferay permite ejecutar tareas 
tradicionalmente laboriosas, como la 
modificación del formato de un contenido, la 
incorporación de nuevas aplicaciones, el 
cambio del aspecto y la presentación de las 
páginas, con tan sólo un par de clicks de 
ratón. 
Administración mediante Arrastrar y 
Soltar ("Drag & Drop") 
Liferay Portal fue el primer portal en 
ofrecer esta funcionalidad, que permite a 
los usuarios cambiar la posición de 
diferentes elementos dentro del portal 
simplemente arrastrándolos hasta la 
ubicación deseada. 
Framework de Workflow 
Liferay Portal permite incorporar flujos de 
trabajo en cualquier portlet desarrollado a 
media empleando las APIs de workflow 
incorporadas en Liferay 6. Esto proporciona 
una mejor experiencia de usuario, simplifica 
en gran medida el trabajo que deben llevar 
a cabo los desarrolladores para incorporar 
herramientas de administración de workflow 
y proporciona una integración completa con 
todos los motores de workflow soportados. 
Workflow dirigido por el usuario 
Liferay Portal cuenta con un motor de 
workflow integrado que le permite definir 
unos procesos de publicación y 
aprobación basados en sus necesidades 
concretas de negocio y operaciones. 
Los administradores del portal pueden, 
por ejemplo, implementar un proceso de 
aprobación para controlar la publicación 
de los nuevos documentos subidos a la 
Biblioteca de Documentos. 
Auditoría y monitorización de Trabaje desde su escritorio con 






Para ayudar a los administradores a 
monitorizar el rendimiento del portal y a 
optimizar mejor los recursos, Liferay Portal 
proporciona acceso a estadísticas clave de 
rendimiento (hits por página, tiempo medio 
por hit, tiempo máximo por request, etc.) 
para todos los portlets y páginas del portal 
mediante JMX. Por su parte, mediante la 
nueva funcionalidad de auditoría se permite 
a los administradores rastrear y gestionar la 
actividad de los usuarios dentro del portal. 
Liferay Sync 
Trabajar con Liferay desde su escritorio 
se convierte en una experiencia muy 
sencilla gracias a Liferay Sync. Liferay 
Sync sincroniza los archivos de su 
biblioteca de documentos de Liferay con 
su entorno de escritorio local, 
permitiendo que cualquier cambio 
realizado en sus archivos locales se 
actualice automáticamente en el 
repositorio del portal. 
Búsqueda y Tagging 
Asigne etiquetas a contenidos web, 
documentos y cadenas en tablones de 
mensajes, para compartir dinámicamente 
contenidos importantes o interesantes con 
otros usuarios del portal.Los usuarios 
pueden, a partir de ahí, buscar información 
relevante dentro de portlets específicos, 
comunidades, o en todo el portal, e incluso 
en aplicaciones externas integradas. 
Soporte Multi-Idioma 
Soporte para mas de 30 idiomas incluido 
por defecto, para empresas 
internacionales o multilingües. Los 
usuarios pueden configurar sus 
preferencias de idiomas en un solo paso. 
También permite incorporar idiomas 
adicionales fácilmente. 
OpenSocial 
OpenSocial 1.1 ofrece nuevas 
posibilidades que permiten a los 
desarrolladores añadir capacidades 
sociales a sus sitios web. Con 
OpenSocial es posible construir y 
administrar aplicaciones sociales 
simplemente incorporando gadgets en 
nuestras páginas y sitios web. 
    Tabla 2.3 Liferay Conceptos 





Liferay portal – Especificaciones técnicas 
Figura 2.2 Liferay Especificaciones Técnicas 
 
2.3.4  Concepto de Sistemas de Gestión de Contenidos 
Aunque un sistema de gestión de contenidos pudiese ser 
descrito como un proceso manual, se considera su existencia desde 
que se utiliza una herramienta computacional para crear, almacenar, 
entregar y navegar contenido. 
 
Por tanto los avances históricos de un CMS están marcados por 
el avance de la tecnología, empezando por sistemas como tarjetas 
perforadas o cintas magnéticas hasta los discos duros y terminales 





centralizados. Innovaciones de software incluyen sistemas operativos y 
sistemas de archivos, bases de datos, aplicaciones distribuidas, 
lenguaje de marcado y protocolos de red que hoy en día son lo que 
permiten a estos sistemas alcanzar la Web. 
 
Los primeros sistemas de administración de contenidos fueron 
desarrollados por organizaciones que publicaban una gran cantidad de 
contenido en Internet, y necesitaban de continuas actualizaciones; 
como revistas en línea, periódicos y publicaciones corporativas. 
  
2.3.5  Concepto de Ingeniería Web 
La disciplina de la Ingeniería Web invoca a un acercamiento 
disciplinado tomando en cuenta las características únicas de un 
sistema basado en la Web. La ingeniería Web usa principios científicos, 
ingenieriles y administrativos y un acercamiento sistemático para 
desarrollar, desplegar y mantener exitosamente sistemas Web y 
aplicaciones de alta calidad. 
 
La Ingeniería Web busca tratar el problema de las aplicaciones 
Web construyendo una base para la creación sistemática de sistemas 
basados en la Web. Esta base consistirá de un cuerpo de conocimiento 
empírico y teórico para el desarrollo, despliegue y soporte de la 
continua evolución de aplicaciones Web. Por lo tanto, esta debe cubrir 





áreas como recolección de requerimientos y análisis; modelado de 
sistemas Web, arquitectura Web, diseño de sistemas Web, diseño de 
páginas Web, scripting/codificación, interfaz con bases de datos, 
sistemas ERP, y otros sistemas basados en la Web, calidad, 
usabilidad, seguridad, evaluación de rendimiento de sistemas, pruebas, 
metodologías de desarrollo, procesos de desarrollo, métricas y gestión 
de proyectos Web. 
 
“Contrario a la percepción de algunos profesionales, la ingeniería 
web no es un clon de la ingeniería de software aunque ambos 
involucran programación y desarrollo de software” (Ginige y 
Murugesan, 2001). 
 
La diferencia radica en las metodologías, herramientas y 
lineamientos que una aplicación Web requiere. Una ingeniería Web 
debe ser multidisciplinaria ya que lidia con áreas como hipertexto, 
multimedia, interfaces de usuario, interacción hombre-máquina, prueba, 
modelado, simulación y presentación. 
 
Desde su origen y promoción en 1998, la ingeniería Web se 
encuentra en crecimiento y recibe interés por parte de investigadores, 
desarrolladores, académicos y clientes. 
 





2.3.6 Importancia de la Ingeniería Web 
La Web, y la Internet donde esta funciona, se han vuelto uno de 
los descubrimientos más importantes de la historia de la computación. 
La Web sigue creciendo de manera exponencial y los usuarios esperan 
que esta sea mas  utilizable, más confiable, más segura, personalizada 
y de contenido reactivo al ambiente. 
 
Características como el desempeño, la confianza, la calidad, el 
mantenimiento y la escalabilidad se han vuelto claves en las 
aplicaciones basadas en la Web mientras nos hemos vuelto más 
dependientes de esta. Ahora muchos sistemas Web se integran entre 
ellos y a la vez con enormes bases de datos, como resultado las 
características mencionadas anteriormente se han vuelto 
extremadamente complejas de satisfacer, aunque esto no es visible 
desde el punto de vista de un usuario. Muchos desarrolladores que se 
encuentran con este problema no toman en consideración que el 
desarrollo de una aplicación en la Web difiere del desarrollo tradicional 
en software, lo que desemboca en un desarrollo pobre en contenido. 
 
El desarrollo web trasciende más allá del diseño visual y la 
interfaz de usuario. Los métodos convencionales ya no son capaces de 
crear sistemas Web de alta calidad. 
 





Complejas interdependencias hacen el desarrollo altamente 
propenso a errores que pueden llegar a ser muy costosos, ante lo que 
urge la necesidad de metodologías, modelos y herramientas, caso 
contrario nos damos cuenta que: 
 
Las aplicaciones Web no dan la funcionalidad requerida ni la calidad o 
rendimiento deseados. 
 
El proceso de desarrollo en aplicaciones Web se vuelve 
extremadamente complejo, difícil de manejar, caro y extremadamente 




















3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. Metodología para el desarrollo de Portales Web  
Para el estudio de este proyecto realizaremos el modelo Causa-Efecto 
descubriendo el impacto que causa el diseño del Portal Web al recopilar 
información para así generar aprendizaje y conocimiento en todos los 
usuarios. 
 
3.2. Diseño de la Investigación 
3.2.1. Metodología UWE 
UWE (Ingeniería Web Basada en UML, de sus siglas en inglés 
UML-based Web Engineering) apareció a inicios de los 90s, con la idea 
de encontrar una manera estándar para construir modelos de análisis y 
diseño basados en los métodos de OOHDM (Método de Diseño 





Hipermedia Orientado a Objeto, de sus siglas en inglés Object Oriented 
Hypermedia Design Method). 
 
Resumiendo, UWE es un método sistemático, prescriptivo, 
enfocado en el usuario, basado en UML, iterativo e incremental para 
sistemas hipermedia adaptativos (Koch, 2001) la cual utiliza relación 
asociativa entre la información contenida dentro de múltiples medios, 
con el propósito de facilitar tanto el acceso como la manipulación de la 
información encapsulada. Adicionalmente, Brusilovsky define los 
sistemas hipermedia adaptativos como “Sistemas hipermedia que 
reflejan algunos aspectos del usuario en un modelo de usuario y usan 
este modelo mediante la adaptación de varios aspectos visibles del 
sistema para el usuario”. 
 
3.2.2. Características del proceso de desarrollo 
El desarrollo de un sistema Web tiene como principal 
contratiempo el estar sujeto a cambios constantes, tanto durante como 
después de su entrega. Por ello los modelos construidos durante todo 
el proceso deben ser fácilmente adaptables. UWE aboga por una 
estricta separación de intereses en las etapas tempranas el desarrollo 
e implementa un proceso de desarrollo manejado por modelos. El 
objetivo principal es obtener como resultado un proceso de generación 
de Sistemas Web de manera totalmente automatizada durante las 
fases de desarrollo. 





3.2.3. Proceso de Desarrollo 
El proceso de desarrollo de software consta de 5 fases. Las 
primeras cuatro fases, incepción, elaboración, construcción y transición 
son las mismas que maneja el Proceso Unificado. La quinta fase es 
una fase de mantenimiento. Esta fase comienza cuando la primera 
versión de la aplicación web es entregada y termina cuando esta es 
nunca más usada. Ajustes, mejoras y actualizaciones de un sistema 
son manejadas en la fase de mantenimiento. En cada fase se realizan 
actividades de casi todos los flujos de trabajo. Cada fase termina con 
un hito, los cuales son respectivamente: objetivos del ciclo de vida, 
arquitectura del ciclo de vida, capacidad operativa inicial, lanzamiento 
del producto, y suspensión del producto. Estos hitos consisten en 
predefinir conjuntos de artefactos, tales como modelos, código o 
documentación por un lado; y por otro, en determinar las decisiones 









    Figura 3.1 Flujo de Trabajo de Iteración, UWE 





La fase de incepción no es más que una idea para un nuevo 
sistema o la necesidad de extender un sistema existente. Los objetivos 
del desarrollo del sistema son definidos durante esta etapa, así como 
un primer acercamiento a la arquitectura de sistema, una estimación de 
costos y un cronograma. Durante la fase de elaboración la arquitectura 
del sistema y un conjunto de modelos de diseño son definidos. El jefe 
de proyecto elaborará un plan de actividades y una estimación de 
recursos necesarios para completar el proyecto. Una arquitectura 
estable así como controles sobre los riesgos son prerrequisitos para la 
siguiente fase. 
 
La fase de construcción se enfoca en el desarrollo del sistema, 
aunque también se realice la extracción de requerimientos adicionales 
y cambios menores a la arquitectura. La fase es finalizada cuando 









Figura 3.2 Fases del Proceso UWE 





La fase de transición cubre el periodo durante el cual el sistema 
es probado como una versión completa (también llamado beta) por un 
grupo reducido de usuarios. Entrenamiento, asistencia y corrección de 
defectos son las principales actividades en la fase. 
 
La fase de mantenimiento comienza cuando la primera versión 
es entregada y esta se extiende hasta que el sistema deja de ser 
utilizado. Durante este periodo de tiempo el sistema requiere diferentes 
tipos de ajustes: actualización de contenidos, mejora de la distribución 
de objetos, modificación a la estructura y adaptación de nuevas 
tecnologías ó nuevas versiones. 
 
3.2.4. Incepción 
Se empezó por definir el análisis el cual determino un punto 
inicial nulo y que las necesidades de mejorar la comunicación 
requerían de soluciones tecnológicas modernas. Se obtuvo un listado 
de las funcionalidades que el portal debía ofrecer: 
1. Herramienta de comunicación. 
2. Manejo de documentos (Repositorio de Datos). 
3. Crear base de conocimientos (WIKI). 
4. Herramientas de colaboración (Foros) (Temas de discusión). 
5. Blogs colaboradores. 
6. Encuestas simples. 
7. Integración con redes sociales. 




























Figura 3.4: Caso de Uso de Administrador. 












Figura 3.5: Caso de Uso de usuario registrado. 
 















Figura 3.6: Diagrama de Secuencia: Acceso de todos los usuarios. 
 



























Figura 3.7: Diagrama de Secuencia: Administrador 
 






La construcción del portal involucra el proceso de crear las 
páginas, ubicar los portlets en cada página y añadir el contenido. El 
entregable es una versión de prueba del portal donde se pueda 













Figura 3.8: Diagrama de Secuencia: Usuario Registrado 
 
3.2.7. Transición 
En la fase de transición se realizó reajustes al portal hasta 
obtener la implementación completa, se realizo optimizaciones en las 
configuraciones de los componentes y el despliegue del portal en un 
ambiente de producción.  















Figura 3.9: Diagrama de Estado 












Figura 3.10: Diagrama de Actividades 





3.2.8 Base de Datos 









Figura 3.9: Consola de ingreso a la Base de Datos:(root) 
 











Figura 3.10: Base de Datos en el Sistema 












































Figura 3.12: Descripción de la Tabla website 
 
3.3. Población y Muestra 
3.3.1. Población 
La población está constituida por todo usuario (universo) que ingrese a 
nuestro portal web. 
 
3.3.2. Muestra 
Como muestra tomaremos un total de 100 personas seleccionadas del 
universo para desarrollar el tamaño muestral. 









  Donde: 
   N = Universo 
   Z = Nivel de Confianza 
   e = margen de error 
   p = Evento de éxito 
   q = Evento de fracaso 
  Para el desarrollo trabajamos con los datos siguientes 
   N = 100 
   Z = 1.96 
   e = 5% = 0.05 
   p = ½ = 0.5 
   q = ½ = 0.5 
  Y obtenemos el tamaño de nuestra muestra: 
  n =                (100)*(1.96)2*(0.5)*(1 - 0.5)     
     (0.05)2 x(99) + (1.96)2x(0.5)x(1-0.5) 
  n =       80 
 
 3.4. Técnicas e Instrumentos 
3.4.1. Encuestas 
Una encuesta es un estudio observacional en el que el 
investigador busca recopilar datos por medio de un cuestionario 
previamente diseñado, sin modificar el entorno ni controlar el proceso 
que está en observación (como sí lo hace en un experimento). 





Los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas 
normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total 
de la población estadística en estudio, integrada a menudo por 
personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer 
estados de opinión, características o hechos específicos. El 
investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de 
acuerdo con la naturaleza de la investigación. 
 
 3.5. Análisis e Interpretación de Resultados 
Validad la pregunta N° 5 de nuestra encuesta detallada en los Anexos que se 
desprende y describe asi: 
 
¿Qué opina de nuestra presentación y también de nuestra página de 














Muy Bueno     Regular 
Bueno     Malo 
 
 





Para nuestro caso tenemos el tamaño de la muestra (n = 80) obteniendo los 
siguientes resultados detallados en los cuadros siguientes. Teniendo en 
cuenta que del total 57 son profesionales y 23 estudiantes relacionados al 






Muy bueno 33 41.25 41.25 
Bueno 32 40.00 81.25 
Regular 15 18.75 100.00 
Malo 0 0 100.00 
TOTAL 80 100 100 
Tabla 3.13 Encuesta: Estadísticas 
 
                           Figura 3.9 Estadísticas total encuestados 
INTERPRETACIÓN Y RESULTADO: 
Bajo la Teoría de Probabilidad y estadística (Bernoulli), haciendo uso de la 
Estadística Descriptiva (gráficos estadísticos) y por medio de la herramienta 
(encuesta) y vemos que el 81.25% de los encuestados está de acuerdo, por 
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4. Implementación del Portal Web 










    Figura 4.1 Pantalla inicial 






























Figura 4.3 Pantalla de Configuración   





4.3. Pantalla principal del portal web: 
 
Realizado la implementación del portal web, con contenido web, 
imágenes, texto, enlaces y demás contenidos del Portal utilizando Liferay 
como sistema de gestión de contenidos el resultado obtenido, se muestra en 
la siguiente figura: 
Enlaces Principales: 
 Inicio 
 Sistemas Operativos 
 Software de Ingeniería 
 Utilitarios 
 Redes Sociales 











Figura 4.4 Enlaces Principales (Menu ó Ficheros) 
 





4.4. Panel de Control: Configuración general del Portal 
 
En el Panel de Control tenemos: 
 
 Usuarios: Usuarios y Organizaciones, Grupos de Usuarios, Rol, Política 
de Contraseñas y Monitorización. 
 Sitios Web: Sitios Web, Plantillas de sitios web, Plantillas de Páginas 
 Aplicaciones: Gestor de contenidos, tienda, comprar, configuración de 
plugins, gestor de licencias, OpenSocial. 
 Configuración: Campos personalizados, administración del servidor, 











    Figura 4.5 Panel de Control 
 
  













     
 
 











     
Figura 4.7 Portlest en Liferay 






















El desarrollo de portales hoy en día busca que la implementación de código sea 
mínima, con la intención de favorecer que la mayoría de contenidos sean dinámicos, 
es por esta razón es que los sistemas de manejo de contenido se vuelven más 
populares y sólidos cada día. Ya no hablamos de páginas sueltas, sino de sistemas 
capaces de gestionar información, tanto Web como a nivel local. 
 
SEGUNDO. 
Liferay demuestra ser una herramienta altamente modificable, ajustable,  
personalizada y con una gran gama de soluciones desde el inicio de su instalación. 
Cada año sale una nueva versión demo y posterior a eso la nueva versión que es 
cada vez más sencillo de utilizar e instalar (No dejar de actualizar). 
 
TERCERO. 
Levantar un portal utilizando Liferay es una de las opciones más fáciles, más 
sencillas y menos costosa. Las hojas de estilo permiten dar una experiencia única al 
portal sin modificar las plantillas de diseño.  
 
CUARTO. 
Por último recopilar información y transmitirla bajo esta plataforma de TonCat 
(Liferay) ha sido muy conveniente y eficaz tanto para nosotros los diseñadores y 
también de alto rendimiento para el usuario final. 
 







Mantener activa las actualizaciones y versión demo del CMS (Liferay) con la 
plataforma Toncat, también invitar a las próximas generaciones o quienes busquen 
realizar sus proyectos bajo este Sistema de Gestor de Contenidos (es el Futuro). 
 
SEGUNDO 
Hacer de conocimiento a la empresa LIFERAY en mejorar la parte de contexto y 




Tener en cuenta que el servicio de alojamiento aún es de muy complicado acceso 
por los montos elevados económicamente para un usuario común ya que están 
dirigidos directamente a Empresas. 
 
CUARTO. 
El utilizar liferay como entorno de desarrollo de un portal web para la Gestión de 
Conocimiento, guía a un análisis de niveles de uso y total aprendizaje aprovechando 
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